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Bundesnaturschutzrecht – Kommentar, Vorschriften und 
Entscheidungen  
Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Vorschriften und Entscheidungen. Prof. Dr. K. MESSERSCHMIDT, 
begründet von Dr. A. BERNATZKY † und O. BÖHM. Loseblattwerk in 
6 Ordnern mit CD-Rom. Heidelberg, rehm, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, ISBN 978-3-8073-2393-0.
151. Aktualisierung, Stand: Oktober 2020 
Die Highlights dieser Aktualisierung:
• umfangreiche Aktualisierung der Stichwortverzeichnisse
• Vorschriften auf dem neuesten Stand
• zahlreiche neue Rechtsprechungen 
Das bringt Ihnen die 151. Aktualisierung:
Diese Ergänzung enthält die umfangreiche Aktualisierung der 
Stichwortverzeichnisse und Vorschriften sowie zahlreiche neue 
Rechtsprechungen.
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Bundesnaturschutzrecht – Kommentar, Vorschriften und 
Entscheidungen  
Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Vorschriften und Entscheidungen. Prof. Dr. K. MESSERSCHMIDT, 
begründet von Dr. A. BERNATZKY † und O. BÖHM. Loseblattwerk in 
6 Ordnern mit CD-Rom. Heidelberg, rehm, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, ISBN 978-3-8073-2393-0.
152. Aktualisierung, Stand: November 2020 
Die Highlights dieser Aktualisierung:
• umfangreiche Aktualisierung des § 34 BNatSchG (Teil 1)
• Vorschriften auf dem neuesten Stand
• zahlreiche neue Rechtsprechungen 
Das bringt Ihnen die 152. Aktualisierung:
Diese Ergänzung enthält den ersten Teil der umfangreichen Ak-
tualisierung der Kommentierung zu § 34 (Verträglichkeit und 
Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen) BNatSchG.
Die Vorschriften wurden auf den aktuellen Stand gebracht. 
Ebenfalls enthält die Lieferung zahlreiche neue Rechtsprechun-
gen.
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